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屋
嘉
比
さ
ん
は
、
問
い
か
け
る
。
明
治
、
大
正
、
昭
和
戦
前
、
戦
後
を
生
き
た
島
袋
全
発
に
と
っ
て
、
沖
縄
近
現
代
史は「どのような意味をもったのか」と。その問いかけは、いうまでもなく、全発以後「沖縄に生き
る
後
の
世
代
」
で
あ
る
屋
嘉
比
さ
ん
の
、
自
分
自
身
へ
の
問
い
か
け
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
屋嘉比さんが全発に引かれていったのは、伊波普猷以後の「代表的な論客」であったことにある
が、同時に、大学を京都で終え、戻って以後、終生沖縄を離れることがなく、沖縄と共に生き考え続
け
た
「
郷
土
研
究
者
」
で
あ
り
、
歌
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
屋嘉比さんを引きつけた全発は、「近代沖縄の知識人」として、沖縄をよく生きた魅力的な人物で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
足
跡
に
つ
い
て
は
不
明
の
部
分
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
現
場
に
立
つ
こ
と
・
現
場
に
立
ち
戻
る
こ
と
、
そ
し
て
問
い
か
け
る
こ
と
を
も
っ
と
も
大
切
に
し
た
研
究
者
だ
っ
た
．
最
後
の
著
作
『
〈
近
代
沖
縄
〉
の
知
識
人
ｌ
島
袋
全
発
の
軌
跡
』
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
ている。
現
場
に
立
つ
仲
程
昌
徳
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とが出来る。
「
郷
士
研
究
者
」
た
ち
を
取
り
あ
げ
て
い
く
の
は
、
思
っ
て
い
る
ほ
ど
に
易
し
い
も
の
で
は
な
い
。
屋
嘉
比
さ
ん
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
基
礎
資
料
の
未
整
理
状
態
」
に
行
き
会
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
か
ら
で
あ
る
。
不
明
の
点
が
、
あ
ま
り
に
多
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
全
発
の
発
表
し
た
論
考
の
整
理
か
ら
は
じ
め
て
い
く
。
第
七
高
等
学
校
造
士
館
時
代
に
新
聞
に
投
稿した随筆類、京都大学法学部在学中に発表していた論考の掘り起こしをはじめ、「那覇区助役問題」
の
経
緯
を
調
べ
上
げ
た
こ
と
な
ど
そ
う
だ
が
、
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
そ
の
こ
と
を
誇
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
資
料
の
掘
り
起
こ
し
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
眼
前
に
迫
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
掘
り
起
こ
し
た
資
料
の
整
理
を
と
お
し
て
、
全
発
の
論
考
に
見
ら
れ
る
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
圧
巻
と
い
っ
て
い
い
、
手
並
み
で
あ
っ
た
。
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
全
発
に
影
響
を
与
え
た
論
考
を
調
べ
上
げ
、
多
面
か
ら
照
ら
し
出
し
て
い
く
。
そ
こ
に
は
、
性
急
な
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
全
発
が
、
明
治
末
に
書
い
た
論
考
を
取
り
あ
げ
て
「
日
清
戦
争
以
後
の
日
本
の
言
論
界
の
支
配
的
思
潮
で
あ
る
国
家
主
義
思
想
の
流
れ
」
に
乗
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
「
し
か
し
」
と
し
て
「
問
題
は
そ
の
先
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
は
た
し
て
、
そ
の
時
期
の
国
家
主
義
と
い
う
思
潮
の
中
で
、
全
発
の
言
論
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
の
か
」
と
、
改
め
て
問
い
を
立
て
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
全
発
の
思
想
の
特
質
は
「
中
庸
」
に
あ
っ
た
と
し
た
が
、
屋
嘉
比
さ
ん
も
「
中
庸
」
を
大
切
に
し
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『〈近代沖縄）の知識人ｌ島袋全発の軌跡」の特質について、二つばかりあげておきたい．その一
つ
は
、
伊
波
、
東
恩
納
と
い
っ
た
沖
縄
を
離
れ
て
東
京
で
「
郷
土
研
究
」
を
行
っ
た
い
わ
ゆ
る
第
一
世
代
と
、
沖
縄
に
い
て
「
郷
土
研
究
」
を
行
っ
た
全
発
た
ち
第
二
世
代
と
の
間
に
見
ら
れ
る
差
違
・
懸
隔
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
を
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
と
一
つ
は
、
全
発
の
思
想
を
論
考
で
た
ど
り
、
そ
の
心
情
を
短
歌
で
見
て
い
く
と
い
う
方
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
全
発
を
考
え
て
い
く
上
で
、
短
歌
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
西
幸
夫
と
い
う
歌
人
と
し
て
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
そ
う
だ
し
、
時
に
応
じ
折
に
触
れ
歌
を
詠
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
歌
は
、
率
直
な
心
の
声
が
響
い
て
い
た
の
だ
か
ら
。
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
そ
れ
の
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
、
戦
時
下
の
全
発
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
る
。
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
戦
時
下
の
全
発
に
つ
い
て
、
彼
が
翼
賛
団
体
に
関
与
し
た
こ
と
に
触
れ
、
そ
れ
は
見
逃
す
こ
と
の
できない重要な問題であるとしつつ、関与したということで「戦時下の一一一一回動を総否定する考え方はと
ら
な
ど
と
い
う
。
そ
し
て
、
な
ぜ
、
そ
う
な
っ
た
の
か
、
検
討
し
た
い
、
と
い
う
。
そ
こ
に
も
、
屋
嘉
比
さ
ん
の
現
場
に
立
つ
と
い
う
姿
勢
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
、
よ
り
明
確
に
示したのが、東恩納寛惇と全発との「帰属問題」に関する発言をめぐり、東恩納の発言を「全発の心
情
に
立
ち
入
る
こ
と
が
な
く
、
戦
後
沖
縄
の
指
導
者
の
苦
悩
に
思
い
至
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
よ
う
に
思
え
る
と
指
摘
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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屋
嘉
比
さ
ん
が
、
「
那
覇
の
軍
馬
」
連
作
五
首
の
う
ち
の
一
首
に
見
ら
れ
る
「
け
も
の
ら
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
全発が、かつて満州、朝鮮半島を視察したさいには、朝鮮人や中国人に「温かな眼差し」をそそいで
い
た
の
に
、
昭
和
一
三
年
に
な
る
と
、
彼
ら
を
「
け
も
の
ら
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
「
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
か
ら
だ
と
。
そ
し
て
、
屋
嘉
比
さ
ん
は
「
総
動
員
体
制
下
で
の
全
発
の
姿
勢
は
、
日
本
の
植
民
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
か
ら
強
制
連
行
さ
れ
た
軍
夫
た
ち
を
差
別
す
る
視
線
か
ら
免
れ
て
お
ら
ず
、
大
き
く
変
容
し
て
に
つ
い
て
、
「
軍
馬
を
詠
ん
だ
も
の
か
、
朝
鮮
半
島
か
ら
強
制
連
行
さ
れ
た
軍
夫
た
ち
を
詠
ん
だ
も
の
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
」
と
い
い
、
「
仮
に
朝
鮮
半
島
か
ら
強
制
連
行
さ
れ
た
軍
夫
た
ち
の
中
国
へ
の
出
征
の
様
子
を
詠
っ
た
歌
だ
と
し
た
ら
衝
撃
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
発
が
、
彼
ら
の
こ
と
を
「
け
も
の
ら
も
」
と
詠
ん
で
い
る
点
に
あ
る
」
と
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
そ
の
短
歌
を
、
実
に
大
切
な
と
こ
ろ
で
使
っ
て
い
た
。
そ
の
短
歌
に
つ
い
て
、
一
点
だ
け
、
元
気
の
間
に
、
話
し
あ
っ
て
置
き
た
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
大
き
な
心
残
り
な
の
で
、
書
い
て
、
お
き
た
い
。
全発は、昭和一三年『心の花」一○月号に「那覇港の軍馬」五首を発表しているが、そのうち一一一首
を
引
用
し
て
い
た
。
そ
の
中
の
一
首
い語っ。 皇
国
の
領
に
し
生
ま
れ
て
け
も
の
ら
も
大
み
軍
に
従
い
征
く
も
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い
る
姿
が
見
い
だ
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
全発の詠った歌に見られる「けものら」は、屋嘉比さんが、「仮に」とした「朝鮮半島から強制連
行
さ
れ
た
軍
夫
た
ち
」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
軍
馬
」
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れは、同年六月号『新天地』に発表された斉藤史の「鳥獣」六首の中の一首「日の本に生まれし幸や
けものらも大き御戦にしたがいまつる」にならったものであるように見えることでもそうだし、表題
の
「
那
覇
の
軍
馬
」
連
作
の
一
首
だ
と
い
う
こ
と
で
も
そ
う
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
屋嘉比さんが、歌の一語を、暗職としても読めると思ったのは、彼の、植民地に対する深いこだわ
り
か
ら
来
て
い
る
。
被
植
民
地
の
人
々
に
よ
せ
る
強
い
思
い
に
発
し
て
い
る
。
し
か
し
「
け
も
の
ら
」
は
、
深
読
み
で
す
よ
、
と
言
っ
た
ら
、
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
ど
う
答
え
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
屋
嘉
比
さ
ん
は
、
何
度
か
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
の
歓
談
で
、
第
一
志
望
は
国
文
学
科
だ
っ
た
の
で
す
よ
、
と
口
に
し
た
。
屋
嘉
比
さ
ん
が
、
そ
の
志
望
を
果
た
し
て
い
た
ら
、
と
思
う
に
つ
け
残
念
な
思
い
を
し
た
も
の
だ
が
、
今
は
、
そ
れ
以
上
に
、
淋
し
い
だ
け
で
あ
る
。
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